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Izvod
Ambrosia artemisiifolia smatra se ozbiljnim i problematičnim korovom u oko-
pavinama i drugim usevima ali i na nepoljoprivrednim zemljištima na području 
Srbije. Zbog  ranog brzog porasta tokom proleća i velike vegetativne i generativne 
produkcije, kao i semena koje održava klijavost u zemljištu dugi niz godina (i do 
40 godina), veoma je teško kontrolisati njeno širenje. Takođe, njoj srodna vrsta 
Ambrosia trifi da, za sada samo lokalno prisutna na području Srbije, nalazi se u žiži 
interesovanja mnogih istraživača koji se bave invazionom biologijom. U usevima 
pravi velike štete, redukujući prinos i kvalitet proizvoda. Takođe, obe korovske vr-
ste  svojim alergenima negativno utiču na zdravlje ljudi i životinja, pa je neophodno 
kontinuirano vršiti monitoring i sprovoditi adekvatne mere subzijanja, kao i nepre-
kidno sprovoditi popularizaciju ove tematike i javnost informisati o problemima i 
štetama koje prouzrokuju.
Ključne reči: Ambrosia artemisiifolia; Ambrosia trifi da; kompeticija, mere suz-
bijanja
UVOD
Biodiverzitet određenog područja podrazumeva nastanjivanje različititog broja 
autohtonih vrsta koje su tu odomaćene dugi niz godina, ali i određen broj introduko-
vanih alohtonih taksona. Invazivne (alohtone) vrste smatraju se jednim od osnovnih 
faktora koje doprinose globalnim promenama na planeti koje se najčešće manifestuju 
negativno na autohtonu fl oru i vegetaciju (Pyšek i sar., 2009; Fumanal i sar., 2007; 
Essl i sar.,  2009). Ricardson i sar. (2000) naglašavaju da širenje invazivnih biljaka 
ostavlja brojne negativne posledice na strukturu i dinamiku ekosistema u kojima se 
javljaju i predstavljaju ozbiljan fi nansijski problem u poljoprivredi i zaštiti životne 
sredine. Ekspanzijom na nova staništa sa značajnim negativnim posledicama utiču 
na poljoprivredu proizvodnju kao i kompoziciju vegetacije šireg područja. Mnoge 
od njih svojim alergenima negativno utiču na zdravlje ljudi i životinja (Sikoparija i 
sar., 2009). Prema Szymura i sar. (2016) uspostavljanjem novih populacija, invazivne 
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vrste često proizvode znatno (dva do pet puta) više biomase od autohtonih i pri tome 
bolje iskorišćavaju raspoložive prirodne resurse. Svojim konkurentskim potencija-
lom ugrožavaju autohtonu fl oru i snažno narušavaju biološku raznolikost određe-
nog područja (Gioria i Osborne, 2014). Naime, velika generativna produkcija ovim 
vrstama olakšava  efi kasnije kolonizovanje  novih staništa i na taj način osigurava 
opstanak u veoma promenljivim i nepovoljnim uslovima životne sredine (Lutman, 
2002; Burns i sar., 2013). Kada rastu na istom staništu između biljaka (u većem ili 
manjem intezitetu) dolazi do kompeticije za prirodne resurse, gde konkurentnije vrste 
potiskuju druge usled čega dolazi do smanjenja broja individua kod ugrožene vrste/
populacije. Kao veoma agresivne i invazivne vrste okarakterisane su mnoge vrste 
roda Ambrosia. Većina vrsta ovog roda karakteriše izuzetna konkurentska sposobnost 
i veoma uspešno širenje i kolonizovanje novih staništa što je dovelo do njihove enor-
mne raširenosti na širem području Evrope, Azije i Amerike (Komives i sar., 2006; 
Gibson i sar., 2005; Lambdon i sar., 2008). Zbog svojih biološko-ekoloških osobina 
i izuzetne prilagodljivosti na novonastale uslove, brojnost, gustina i pokrovnost ovih 
vrsta neprekidno raste u usevima, zasadima, ruderalnim i urbanim površinama. Veo-
ma često se javljaju kao pratioci i svojom brojnošću guše usev i oduzimaju im vodu, 
hranljive materije iz zemljišta i efi kasnije koriste sunčevu energiju što se negativno 
odražava na prinos useva (Weaver, 2001; Vrbničanin i sar., 2012). Redukcija prinosa 
je često veoma velika pa je od izuzetne važnosti da se na vreme počne sa preduzi-
manjem adekvatnih mera njihovog suzbijanja. Imajući u vidu probleme koje izazi-
vaju invazivne vrste, cilj u ovom radu je analiza bioloških, ekoloških i kompetitivnih 
osobina dve vrste roda Ambrosia, tj. A. artemisiifolia L. i A. trifi da L., kao i osvrt na 
primenu adekvatnih mera za njihovo suzbijanje. 
PELENASTA (Ambrosia artemisiifolia L.) 
I TROLISNA AMBROZIJA (A. trifi da L.)
Ambrosia artemisiifolia i A. trifi da  predstavljaju dve od četrdesetak vrsta roda 
Ambrosia familije Asteraceae, od kojih većina vodi poreklo sa američkog konti-
nenta (Makra i sar., 2005).  Karakteriše ih različit oblik adaptacija pa su introduk-
cijom na nova područja brzo stekle status invazivnih vrsta. Čest su pratilac useva, 
zasada, voćnjaka i vinograda kao i ruderalnih i urbanih sredina. Iz Severne Amerike 
introdukovane su u Aziju, Australiju i Evropu (Komives i sar., 2006; Gibson i sar., 
2005). Danas je A. artemisiifolia sa različitim stepenom brojnosti prisutna u skoro 
svim evropskim zemljama: Mađarska, Makedonija, Austrija, Slovačka, Ukrajina, 
Srbija, Rumunija, Hrvatska, Italija, Francuska, Švajcarska, Bosna i Hecegovina, 
Nemačka, Češka, Holandija i Rusija (Prank i sar., 2013; Cunze i sar., 2013; www.
cabi.org). Prvi zabeleženi nalaz na teritoriji Srbije konstatovao je Slavnić (1953) 
u okolini Sremskih Karlovaca, Petrovaradina i Novog Sada odakle se krajem XX 
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veka raširila i na ostale delove Srbije (Janjić i sar., 2007). Pored A. artemisiifolia na 
području Centralne Bačke (Vojvodina) loklano je prisutna A. trifi da (Malidža i Vrb-
ničanin, 2006; Vrbničanin, 2015). Sa manjom zastupljenošću takođe je zabeležena i 
na području Nemačke, Slovenije, Bugarske, Rumunije, Švajcarske, Italije, Austrije, 
Češke i Slovačke (Follak i sar., 2013; www.cabi.org). 
Obe vrste pripadaju terofi tama tj. jednogodišnjim zeljastim vrstama (T4), što 
znači da se razmnožavaju samo generativno. Ponik A. artemisiifolia karakterišu 
širokoeliptični režnjeviti kotiledoni koji su sa naličja ljubičastozeleni. Za razliku 
od pelenaste ambrozije, A. trifi da razvija kotiledone kopljastog oblika. U zavisnosti 
uslova u kojima raste, granjanje stabla A. artemisiifolia je izraženije u gornjem delu 
i može da dostigne visinu i do 2,5 m (Irwin i Aarssen, 1996), dok je stablo A. trifi da 
manje razgranato i visine oko 4 m (Malidža i Vrbičanin, 2006). Basset i Crompton 
(1982) navode da na području Amerike A. trifi da može da izrasta i do 7 m visine. Pe-
lenastu ambroziju karakteriše kratak, razgranat, žiličast korenov sistem, (Essl i sar., 
2015), dok je kod trolisne ambrozije koren snažniji, vretenast i sa gustim sklopom 
bočnih korenova (Basset i Crompton, 1982). Ove dve sestrinske vrste, se razlikuju 
po veličini i po obliku listova gde A. trifi da formira velike, naspramno raspoređene 
listove, dok su kod A. artemisiifolia listovi sitniji, naizmenični i perasto deljeni sa 
krajnjim režnjevima kopljasim do usko duguljastim (Bassett i Crompton, 1982). 
Kod A. trifi da izražena je morfološka varijabilnost listova tako da individue mogu 
da formiraju lisnu ploču sa tri ili pet režnjeva (ponekad su režnjevi izostavljeni što 
je posledica promenljivih uslova životne sredina u kojima jedinke rastu). Listovi 
kod trolisne ambrozije (dužine od 20-30 cm) uglavnom su raspoređeni na terminal-
nom delu biljke i time uspešnije koriste dostupnu svetlost, odnosno zasenjuju biljke 
ispod njih (Payne, 1970). Osim toga, veliki habitus A. trifi da ovu vrstu čini jačim 
kompetitorom za vodu i hranljive materije (Basset i Crompton, 1982). Jednodome 
su vrste sa izraženom alometrijskom raspodelom polova što u njihovom slučaju 
znači apsolutno većom brojnošću muških u odnosu na ženske cvetove (Nitzsche 
2010; Harrison i sar., 2001). Plod je ahenija koja se u vršnom delu završava izra-
štajima tj. roščićima. Produkcija semena (plodova) kod A. artemisiifolia kreće se 
od 350 - 6000 po biljci (Fumanal i sar., 2007) dok jedna individua A. trifi da može 
da produkuje 1400 - 5000 semena (Abul-Fath i Bazzas, 1979; Bassett i Crompton, 
1982). Sukcesivno klijaju i niču tokom marta/aprila meseca, a klijanje i nicanje se 
može nastaviti tokom cele vegetacije na minimalnoj temepraturi 6-8°C i optimalnoj 
20-22°C (A. artemisiifolia) i pri minimalnoj temepraturi zemljišta 5-6 ºC i optimal-
noj 20-25ºC (A. trifi da). Cvetaju i plodonose od juna do septembra (Brandes i Ni-
tche, 2006; Abul-Fath i Bazzas, 1979), a najveću emisiju polena emituju sredinom 
do kraja avgusta meseca. A. trifi da uspeva na suvljim staništima, zemljištu bogatom 
azotom i toplijim područjima (Basset i Crompton, 1982). Iako A. artemisiifolia 
preferira umereno vlažna zemljšta i dobro obezbeđena organskim materijam, zbog 
izražene plastičnosti može uspešno da se održava i na vlažnijim, siromašnijim kao 
i na delimično zasenjenim mestima (Brandes i Nitzsche, 2006). 
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KOMPETITIVNE SPOSOBNOSTI I ŠTETNOST 
A. artemisiifolia I A. trifi da
Zahvaljujući velikoj produkciji semena i brzoj stopi rasta, A. artemisiifolia i 
A. trifi da svrstavaju se u veoma kompetitivne vrste za prirodne resurse i životni 
prostor. U najvećem broju slučajeva ove vrste kada se u visokoj brojnosti nađu u 
usevima mogu skoro i uništiti usev. U nekim zemljama nalaze se na listi karantin-
skih organizama jer predstavljaju ograničavajući faktor za izvoz poljoprivrednih 
proizvoda (Kazinczi i sar., 2008). Takođe i u našoj zemlji nalaze se na listi IA deo 
II što znači da je poznato da su prisutne na području R. Srbije (A. artemisiifolia 
raširena, A. trifi da lokalno prisutna) i čije je unošenje i širenje u RS zabranjeno.
 Kompetitivna interakcija između ovih korova i useva zavisi od vrste, gu-
stine i vremena nicanja useva. Usled  ranog klijanja i nicanja i veoma intenzivne 
stope rasta obe vrste imaju početnu konkurentsku prednost u odnosu na useve i 
druge korovske vrste. U proleće, po nicanju mlade individue (naročito A. trifi da) 
brzo prerastaju koegzistirajuće biljke zauzimajući životni prostor i kao rezultat toga 
efi kasnije koriste nadzemni i podzemni životni prostor (aktivna kompeticija) i pri-
rodne resurse (pasivna kompeticija). Njihova kompetitivnost bazirana je prvenstve-
no na morfologiji tj.visini, biomasi, rasporedu listova kao i veličini lisne površine, 
a takođe i na plastičnosti koja je ontogenetski određena a zavisi i od dostupnosti 
resursa (Aikio i Markkola, 2002). Tako npr. A. artemisiifolia je kompetitivnija u 
uslovima bolje obezbeđenosti staništa resursima nego kada su prirodni resursi na 
donjoj granici optimuma (Kazinczi i sar, 2008), dok Leskovšek i sar. (2012) tvrde 
suprotno, tj. da njena kompetitivnost dolazi do izražaja samo u uslovima slabije 
obezbeđenosti zemljišta azotom i vodom. 
Redukcija prinosa, kao posledica visoke zakorovljenosti useva ovim vrstama po-
tvrđena je za veći broj useva uključujući kukuruz, šećernu repu, suncokret, soju i 
druge okopavine (Kazincki i sar., 2008; Malidža i Vrbničanin, 2006; Vrbničanin i 
sar., 2012). Štetnost ovih vrsta se manifestuje u smanjenju količine i kvaltiteta prinosa 
useva, produkciji alelohemikalija (alelopatija) koje ispoljavaju negativan efekat na 
druge vrste (Kong i sar., 2007), enormnoj produkciji polena koji izaziva alergijske 
reakcije kod osetljive humane populacije i životinja (Sikoparija i sar., 2009). 
Iako u literaturi nema mnogo podataka o efektima A. artemisiifolia na prinos 
kukuruza, Kazincki i sar. (2007) navode da A. artemisiifolia pri gustini od 1, 2, 5 i 
10 biljaka po m2 redukuju prinos kukuruza za 24, 33, 30 i 30%. Međutim, kao kon-
kurentniju vrstu, koja u većoj meri može da umanji prinos kukuruza autori navode 
A. trifi da. Guste populacije ove korovske vrste mogu da umanje prinos kukuruza 
i preko 50% (Baysinger i Sims, 1991). Harison i sar. (2001) navode da je sa isto-
vremenim nicanjem A. trifi da i kukuruza pojava 1-14 biljaka na 10 m2, redukovala 
18-60% prinos useva. Takođe, ističu da prinos kukuruza može  biti uništen i preko 
90% u slučaju formiranja gušćih populacija A. trifi da u usevu. Osim toga, i pri ma-
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loj brojnosti (1 biljka po m2) obe ambrozije dovode do smanjenja prinosa kukuruza 
od 6-14% (Weaver, 2001; Harrison i sar., 2001). Iako su u pitanju srodne vrste 
(istog roda) i za svoj rast i razviće zahtevaju slične potrebe za resursima, potvrđeno 
je da A. trifi da redukuje duplo više prinos useva kukuruza u odnosu na A. artemi-
siifolia (Weaver, 2001; Harrison i sar., 2001). Međutim, A. artemisiifolia pokazuje 
veću konkurentsku prilagodljivost u uslovima bolje osvetljenosti, na vlažnijim i 
plodnijim zemljištima nego kada su prirodni resursi u optimalnim količinama. U 
vezi sa ovim utvrđen je gubitak prinosa šećerne repe preko 50% (Kazincki i sar., 
2009) i 70% (Buttenschon i sar., 2009) pri brojnosti od 5 i 6 biljaka po m2. Takođe, 
Kazincki i sar. (2009) navode da pojava 2, 5 i 10 biljaka A. artemisiifolia po m2 
utiče na gubitak prinosa suncokreta 16, 21 i 33%. Slično prethodnom, Vrbničanin i 
sar. (2012) su potvrdili visoku konkuretnost A. trifi da u usevu suncokreta i pri tome 
potvrdili da 2 i 10 biljaka A. trifi da po m2 smanjuje suvu masu suncokreta za 25 i 59 
% a lisnu površinu za 23 i 60 %. Takođe, Weaver (2001) naglašava kompeticijski 
uticaj A. artemisiifolia na soju i ističe gubitak prinosa soje od 11% pri brojnosti  6 
biljaka po m2. Međutim, daleko veću štetnost A. artemisiifolia potvrdili su Barnes 
i sar. (2018) pri brojnosti 6 - 12 biljaka po m2 gde su konstatovali gubitak prinosa 
soje od 91 - 95%. Konkuretnost A. artemisiifolia u usevu  soje je potvrđena i preko 
stope rasta kod ove vrste,  odnosno biljke su  8, 25, 33 i 38 cm bile veće od biljaka 
soje 6, 8, 10 i 12 nedelja nakon nicanja useva (Coble i sar., 1981). Isti autori su 
potvrdili redukciju prinosa soje od 132 kg po ha pri brojnosti od 4 individue A. 
artemisiifolia na 10 m2. U tabeli 1 dat je pregled gubitka prinosa soje  pod uticajem 
različitih korovskih vrsta. 
Tabela 1. Redukcija prinosa soje gde je gustina korovskih vrsta jedna biljka
po kvadratnom metru
Korovska vrsta Redukcija 
prinosa (%)
Autori
Abutilon theophrasti Medik. 9 Weaver (2001)
Amaranthus retrofl exus L. 18 Bensch i sar. (2003)
Ambrosia artemisiifolia L. 12 Weaver (2001)
Avena fatua L. 4 Rathmann i Miller (1981)
Chenopodium album L. 14 Weaver (2001)
Datura stramonium L. 15 Krikpatrick i sar. (1983)
Echinochloa crus-galli L. 5 Cowan i sar. (1998)
Setaria viridis L. 0,7 Weaver (2001)
Ambrosia trifi da L. 77 Webster i sar. 1994
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Iz priloženih podataka može se konstantovati da se A. trifi da izdvaja kao naj-
štetnija vrsta u odnosu na osam analiziranih korovskih vrsta za usev soje. Kolika je 
njena kompetitivna snaga, a time i štetnost, govori  podatak da samo jedna biljka po 
m2, prisutna  tokom cele sezone, može da smanji prinos soje čak za 77% (Webster 
et al., 1994). 
Takođe i izvan poljoprivrednih zemljišta evidentan je  negativan uticaj  obe 
ambrozije na biodiverzitet autohtone fl ore i vegetacije. U vezi sa ovim, konkuren-
cija A. artemisiifolia je potvrđena u odnosu na korovske vrste Agropyrum repens, 
Chenopodium album, Plantago lanceolata i Lepidium campestre, gde je pelenasta 
ambrozija pri određenoj brojnosti, usled efi kasnijeg korišćenja vode i hranljivih 
materija, značajno redukovala rast sve četiri korovske vrste (Miller i Werner, 1979). 
Osim toga, kao jak konkurent navodi se i A. trifi da koja je produkovala veću bio-
masu u koasocijaciji sa A. artemisiifolia u odnosu na monokulturu. A. trifi da je 
ispoljila izraženiju interspecijsku kompeticiju u odnosu na A. artemisiifolia ukoliko 
je ukupna brojnost (A. trifi da + A. artemisiifolia) biljaka po m2 manja (2+8 i 4+6) 
(Savić i sar., 2017, 2018). 
SUZBIJANJE
Pored ogromnih zdravstvenih problema koje izazivaju A. artemisiifolia i A. tri-
fi da, nanose i velike štete u biljnoj proizvodnji umanjujući prinose i pogoršavajući 
kvalitet proizvoda. Obzirom da su veoma konkurentne i da se teško može kontroli-
sati njihovo širenje (naročito vrste A. artemisiifolia), na područjima gde se javljaju 
neophodno je konstanto primenjivati adekvatne mere suzbijanja. Za uspešno suz-
bijanje potrebna je kombinovana primena preventivnih, karantiskih, agrotehničkih 
i hemijskih mera (Janjić, 2011), dok je u nekim zemljama ispitivana  mogućnost 
primene i bioloških mera kontrole (Sheppard i sar., 2006; Muller-Scharer i sar., 
2014; Vidović i sar., 2016). Osnovni cilj programa suzbijanja baziran je na pokuša-
ju smanjenja rasejavanja semena i formiranja novih populacija na novim područji-
ma, kao i dovođenje njihove brojnosti ispod praga štetnosti. Ove dve vrste karakte-
riše velika produkcija semena (koja se lako rasejava) a takođe rezerve semena koje 
održavaju klijavost u zemljištu dugi niz godina i mogu da klijaju i niču tokom cele 
vegetacije, pa je složenost primene mera suzbijanja veoma prisutna (Janjić i Vrb-
ničanin, 2007). Za efi kasno suzbijanje neophodno je konstantno sprečavanje njiho-
vog širenja kroz ranu detekciju i suzbijanje žarišta, sprečavanje rasejavanja kako na 
poljoprivrednim tako i na nepoljoprivrednim zemljištima. Kada se jave u usevima 
neophodna je pravilna primena plodoreda i dobro zgorelog stajnjaka, mehaničko 
uništavanje niskim košenjem (najefi kasnije na 5 cm iznad zemlje) i primena herbi-
cida (Janjić i sar., 2011). Za hemijsko suzbijanje ambrozije kod nas je registrovan 
veći broj preparata na bazi različitih aktivnih supstanci koji efi kasno suzbijaju ove 
dve vrste ambrozija i mogu se primeniti u različitim usevima (Tabela 2). 
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Tabela 2. Pregled herbicida za suzbijanje A. artemisiifolia  
i A. trifi da (Božić i sar., 2018)
Hemijska grupa Aktivna materija Usev
benzotiadiazinoni bentazon* grašak, krompir, kukuruz, lan, lucerka, pasulj, soja, strna žita
derivati benzoeve kiseline dikamba** kukuruz, pšenica, strništa
derivati fenoksi-
karboksilne kiseline 2,4-D**




fl uroksipir* kukuruz, luk, strna žita, voćnjaci i vinogradi, pašnjaci
klopiralid* crni luk, ječam, kukuruz, praziluk, pšenica, šećerna repa, uljana repica
difeniletri
oksifl uorfen**
breskva, crni luk, jabuka, kajsija, kruška, 
kupus, luk, suncokret, šljiva, vinova loza, 
voćnjaci
petoksamid** kukuruz
S-metolahlor*** kukuruz, sirak, soja, suncokret, šećerna repa
imidazolinoni imazamoks** grašak, lucerka, pasulj, soja, suncokret
izoksazoli izoksafl utol* kukuruz
karbamidi (uree) linuron*** crni luk, mrkva, krompir, kukuruz, soja, suncokret
karboksiamidi difl ufenikan* ječam, pšenica, suncokret
N-fenilftalimidi fl umioksazin*** kukuruz, soja, suncokret, nepoljoprivredne površine
piridazinoni
fl urohloridon* krompir, suncokret, voćnjaci i vinogradi






tifensulfuron-metil*** lucerka, kukuruz, soja
tribenuron-metil* pšenica, suncokret (tolerantan na tribenuron-metil)
trifl usulfuron-metil** šećerna repa
triazinoni
metamitron* jabuka, šećerna repa





Osim preparata na bazi navedenih aktivnih materija za suzbijanje A. artemisii-
folia je registrovan veći broj preparata koji sadrže kombinacije različitih aktivnih 
materija (dobro suzbija*; zadovoljavajuće suzbija **; slabo suzbija ***)
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Pored uobičajenih mera sve veća pažnja se posvećuje istraživanjima  bioloških 
mera kontrole. Muller-Scharer i sar. (2014) ističu efi kasnost primene Ophraella 
communa i O. slobotkini za kontrolu ambrozija. Takođe, u Kini kao potencijalno 
rešenje u biološkoj kontroli ambrozija nađeno  je u introdukciji insekata Zygogram-
ma suturalis i Epiblema strenuana (Wan i sar., 1993). Kao pouzdanog predato-
ra ambrozije Sheppard i sar. (2006) izdvajaju Stobaera concinna, Trigonorhinus 
tomentosus, Euaresta bella, Tarachidia condefacta. Vidović i sar. (2016) su de-
tektovali grinju Aceria artemisiifoliae kao potecijalnog bioagensa za kontrolu A. 
artemisiifolia. Pored entomofaune i grinja detektovane su i različite vrste patogena 
kao što su Pseudomonas syringae pv. tagetis (Johnson i sar., 1996), Sclerotinia 
sclerotiorum i Fusarium oxysporum koji se takođe mogu koristiti kao bioagensi u 
biološkoj kontroli ambrozije (Vrandenčić i sar., 2003). 
Zahvalnica
Ova istraživanja su podržana od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj 
Republike Srbije (Projekat III 46008) i COST akcija CA17122.
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Abstract
THE NEGATIVE INFLUENCE OF Ambrosia 
artemisiifolia AND A. trifi da ON AGRICULTURE 
PRODUCTION
 
Savić Aleksandra2, Pavlović Danijela2, Božić Dragana1, Vrbničanin Sava1 
1University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Zemun
2 Institute of Plant Protection and Environment, Belgrade
e-mail: sava@agrif.bg.ac.rs
Ambrosia artemisiifolia is considered a serious and problematic weed in crops 
and other crops, but also on non-agricultural land in Serbia. Due to the early rapid 
growth in spring and the large vegetative and generative production, as well as the 
seeds that maintain germination in the soil for many years (up to 40 years) it is very 
diffi cult to control the spread. Also, its related species Ambrosia trifi da, currently 
only locally present in the territory of Serbia, is in the focus of interest of many 
researchers dealing with invasive biology. It does great damage to crops, reducing 
yield and product quality. Also, both weed species have a negative impact on hu-
man and animal health with their allergens, so it is necessary to continuously moni-
tor and implement adequate suppression measures, as well as to continuously pro-
mote the topic and inform the public about problems and damages that they cause.
Key words: Ambrosia artemisiifolia; Ambrosia trifi da; competition, control 
measures
